



3 月 16 日に文部科学省から中学校教諭、高等学
校教諭の免許取得のための教職課程設置の認定を
受け、平成 19 年度入学生から教職課程（詳細は
表 1 参照）が始動した。その後、平成 25 年 10 月
31 日に認可され、平成 26 年 4 月 1 日にメディア
コミュニケーション学部にこどもコミュニケー
ション学科を新設するに伴って、文部科学省に平
成 26 年（2014）2 月 5 日に幼稚園教諭一種免許































































　わが国の教員養成は、明治 5 年（1872）8 月の
学制頒布によるわが国の近代教育制度の開始に先














































































































































































































































 1 、12 月中に、教育実習履修事前面接および
内諾依頼書下付についての申請をする。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い。May I ～は I が主語なので許



























































  ・ 最後まで生徒が中心となった体
育祭だったことに驚いた。
  ・ 生徒の自主性に感動するばかり
の一日であった。
  ・ 1 年 B 組の大縄をずっと見てい
たが指導はしていない。
  ・ 生徒の時と違った感動を受けて
嬉しくなった。
  ・本当によい体育祭だった。
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